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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 
1. Terdapat perbedaan pemahaman konsep  antara siswa yang mengikuti 
model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition dengan siswa 
yang mengikuti pembelajaran konvensional. 
2. Terdapat interaksi antara faktor model pembelajaran dan faktor 
pengetahuan awal siswa.  
Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat menjawab permasalahan dari 
judul yang diangkat oleh peneliti yaitu Pengaruh Penerapan Model 
Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition terhadap Kemampuan 
Pemahaman Konsep Matematis ditinjau dari Pengetahuan Awal Siswa 
Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kampar. 
B. Saran 
Berdasarkan pada hasil penelitian, peneliti memberikan saran : 
1. Diharapkan kepada guru matematika untuk menjadikan model Auditory 
Intellectually Repetition sebagai salah satu model pembelajaran untuk 
meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. 
2. Model ini hanya diterapkan peneliti untuk melihat pengaruh kemampuan 
pemahaman konsep matematis siswa, sehingga disarankan agar peneliti 
selanjutnya meneliti kemampuan matematis siswa yang lain seperti 
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kemampuan komunikasi, kemampuan pemecahan masalah, dan 
sebagainya. 
3. Kepada peneliti selanjutnya agar bisa mengatur waktu seefisien mungkin 
agar tidak terjadi kekurangan waktu dalam proses pembelajaran terutama 
pada pertemuan pertama. 
4. Agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran bisa dengan memberikan 
reward kepada siswa yang aktif dan kelompok yang kompak. 
 
